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Introdução sobre o trabalho 
Existem muitos métodos para estimar custos, e por causa dessa ausência de um método 
padronizado os avaliadores são obrigados a fazer o que podem para alcançar um resultado 
satisfatório. Um desses métodos é o Método Paramétrico, onde os custos são derivados de 
algoritmos gerais (ou curvas) de parametrização. Utilizando esse método, T.Alan O'Hara 
desenvolveu modelos matemáticos para estimativa de custos em mineração em 1980. O 
modelo de O’Hara, assim como outros modelos existentes, é baseado em economias 
estrangeiras.  
Este trabalho baseou-se nos modelos matemáticos de O’Hara para recompilar um modelo de 
estimativa de custos em projetos de mineração voltado para os resultados econômicos para 
projetos em fase de estudo conceitual. Devido a estimativa de O’Hara ser de 1980, o projeto 
agora está focado na elaboração de um novo banco de dados para ser usado como base para a 
atualização das curvas de estimativas e consequentemente aumentando a acuracidade dos 
resultados gerados pelos novos algoritmos para a avaliação econômica dos projetos na fase de 
estudo conceitual.  
